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編 集 後 記
今年度は、大学が独立法人となって始めての大阪大学看護学雑誌である。昨年度、論文投稿資格を拡大 したことと同時
に査読を厳しくことが影響したのか、今年度は投稿論文がやや減少したが、7題 の論文を掲載することができた。これも、
投稿してくださった皆様方のご協力と、丁寧な査読によって適切なご指摘をいただいた査読者の方々のお陰であると感謝
している。
独立法人となった大学では、以前にもまして教育と研究の両面での研鑽と実績が問われてくる。こうしたなかで、大阪
大学看護学雑誌が、教育や臨床での看護の実践に関する試みや若手の研究内容を公開できる場として大いに活用されるこ
とを願っている。
(編集委員長:藤 原千惠子)
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